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Á l ta l á n o s j e l e n s é g , h o g y a h iv a ta lo s tu l a jd o n n é v a m in d e n n a p i
h a s z n á la tb a n m á s a la k b a n f o r d u l e lő . E l s ő s o r b a n a s z e m é ly n e v e k e s e -
t é b e n g y a k o r i , h o g y a k é te l e m L ! n é v n e k a s z i tu á c ió tó i f L ig g ő e n c s a k e -
g y ik e l e m é t h a s z n á l ju k , s a z t i s n é h a m e g v á l to z t a t ju k : r ö v id Ú jü k , c s o n -
k i t j u k , to ld a l é k o l ju k s tb . , v j : i g y n é v k ie g é s z Ú ő k k e l l á t ju k el. P é ld á u l N a g y
J á n o s o t th o n , a c s a l á d b a n J á n o s , J a n i , J a n c s i , J a n ik a v a g y é p p e n J á n o s
b á c s i ; a m u n k a h e ly é n J a n i k o m ám , N a g y s z a k i ; a k ö z é le tb e n N a g y ú r
v a g y N a g y e lv t á r s s tb .
U g y a n e z a n é v e le m e lh a g y á s in t é z m é n y n e v e k b e n s e m r i tk a . A
B e s s e n y e i G y ö r g y T a n á r k é p z ő F ő i s k o la n é v b ő l v a g y c s a k a T a n á r k é p - .
z ő v a g y m é g g y a k r a b b a n c s a k a F ő i s k o la , a 'l 'á n c s i c s M ih á ly G im n á -
z iu m b ó l v a g y c s a k a T á n c s i c s v a g y a G im n á z iu m a h a s z n á la to s a
mindenn('pi b e s z é d b e n , e z e k i s e s e t l e g to v á b b i m ó d o sÚ á s o k k a l .
R i tk á b b a z irodalmi m U v e k , ú j s á g o k , f o ly ó i r a to k dmei e s e t é b e n a
n é v e le m h iá n y , d e o t t s e m p é ld a n é lk ü l i . A T r a g é d ia m in d e n m U v e H m a -
g y a r s z á m á r a M a d á c h Im r e , A z e m b e r t r a g é d iá j a d m U m U v ~ t j e l e n t i .
A z É S é r d e k e s é s s z e l l e m e s e le m h iá n y o s n e v e a z É le t é s I r o d a lo m
d m L ! h e t i l a p n a k . A z Ú j T ü k ö r á l t a l á b a n c s a k T ü k ö r , a T á r s a d a lm i S z e n -
l e p e d ig S z e m le a f o ly ó i r a to t o lv a s ó k é s a z o n v i t a tk o z ó k k ö r é b e n , n e m
b e s z é lv e a s z á m ta la n É r t e s í tő , H í r a d ó , H { r e k , K ö z lö n y s tb . e l e m e t t a r -
t a lm a z ó p e r io d ik á r ó l .
A z e d d ig tá r g y a l ! : e s e t e k b e n ( s z e m é ly n e v e k , in t é z m é n y n e v e k , i r o -
d a lm i a lk o tá s o k cfmei s tb . ) a h iv a t a lo s n e v e k á l t a l á b a n e g y s z e r r e k e -
l e tk e z n e k a m e g n e v e z e t t e l , s a n é v e le m h iá n y e g y s z e rU e n n é v e le m e lh a -
g y á s s a l m a g y a r á z h a tó . E z t a z o n b a n n e m le h e t r á m o n d a n i v a la m e n n y i
e l e m h iá n y o s h e ly n é v r e , v a g y i s n e m m in d e n e le m h iá n y o s n é v n é v e le m -
e lh a g y á s ú t j á n k e le tk e z e t t . A h e ly n e v e k u g y a n i s h iv a t a lo s s á t é t e lü k e -
lő t t m á r h o s s z ú id e j e é l t e k a m in d e n n a p i h a s z n á la tb a n ' é s h iv a t a lo s f ö l -
j e g y z é s e k b e n i s , s e z s o k s z o r n e m e g y e z e t t m e g a m a i a l a k ju k k a l , a
h iv a t a lo s n e v e k k e l , v a g y é p p e n n e m is h iv a t a lo s , d e e g y id ő s z a k b a n
á l t a l á n o s a n h a s z n á l t n é v a la k k a l . E z é r t a h e ly n e v e k e le m h iá n y o s a la k -
j a i t k é t k ü lö n b ö z ő c s o p o r tb a n k e l l a l a p o s a b b a n m e g v iz s g á ln u n k .
Al A . h e ly n e v e k e g y ik c s o p o r t j a h o s s z a b b , t e r j e d e lm e s e b b f o r -
m á b a n k e le tk e z e t t , e l s ő e lő f o r d u lá s a i t e l j e s e b b a la k o t m u ta tn a k , m in t a
későbbiek, vagy éppen hivatalos alakjuk; és a köznyelvben, esetleg a
környező lakosok nyelvében rövidebb, elemhiányos formát muta~Tóme-
gével találunk erre példát KÁZMÉR MIKLÓS, A »falu<<.a magyar hely-
nevekben (Bp.,1970.) dma munkájában, s csak néhányat idézek közü-
lük. Aba < 1388: Abatelke, 1591-1599: Abafalva (i.m.286); Ábrány <.
1292: Abrahamfalva, 1339: Abraamfalua (uo~; Ardán <.1319: Jordanfolua
(287); Bakó < 1542: Bakófalwa, Bakofalw (uo~; Boldog <.1466: Bodogíal-
~ (uo.); stb., stb. Ugyanide tartozik még a Nyirit <.Ny{regyhá';a (a nép-
nyelvben: Nyiritháza ), Oros <.Orosháza, Ecseg < Ecsegfalva stb. Külön
csoportban lehetne tárgyalni a Szent- előtagú helységneveket, de csak
egy biztos példám van a névelemhiányos alakjukra: FrzsáiJet <.Pest-
szenterzsébet. Különleges alakulás Kisújszállás népies Kisúj neve,
ame ly az eredeti Kisszállás (1395: Kiszalas - FNESz. 346) névből
megtart egy elemet, de hozzákapcsolja a megkülönböztető névelemet.
Ehhez hasonló esetet találtam a Pest megyei Levéltár úrbéri peranya-
gában kutatva (IV. 31-e/41-9. - valamennyi következő adat ebből az i-
ratcsomóból való). Minden bizonnyal egy régi falu helyét őrizte egy
1695-ből való följegyzés több Szent Miklós Úr adata: ••••.az Pereghi és
Kapufalvi határ, és menne a Szent Miklós. Urigh s onnét az 'I'ekerös É-
righ ... azPeregi Határ edgy fog mellet az Utnál vólna ••• az Szent Mik-
lósi Ur felé menne, és onnét az nagy= érigh menne ••• Sok Szálások is Vól-
tak az Szent Miklósi Uron alóI. •. n Később a templomromok talán el-
tiinvén a faluhely kiesett az emlékezetből, a földkiemelkedésnek adták
a nevet, s kiegészítették földrajzi köznévvel. 1715: n'" Szent Miklos Ur
névü Hegy alatt ••." 1760: "Sz: Miklós Ur Domb felé .••"; ,,'" onnan meny-
nyen Sz: Miklos Ur nevü Dombnak Oldalán lévő határra ••."; n'" Sz:
Miklos Ur Dombocska •.•" Végül a lényeges névelemnek már csak ez
a földrajzi köznév látszott, s a következő alakot jegyezték föl 1861-
ben: "Hugyéi Bálványoson az Urhegyi dülőbéli •••" (PAULOVI'I'S ·TERÉZ,
Ráckeve határának és belterületének földrajzi nevei. :1966. Kézirat.-
Pest m. Levéltár 2/535). Ma pedig a környék lakói azt tartják. hogy
az Úr-hegy az uraság szőlője volt. Különös módon. de elemhiányos név
keletkezett tehát az idők folyamán egy teljesebb névalakból.
Ej A helynevek többségében azonban a névelemhiány abból ke-
letkezik, hogya később (akár hivatalosan, akár spontán) kapott meg-
különböztető elemet a közeli lakosság nem tartja szükségesnek. s csak
a régi névvel él a mindennapi névhasználatban. Erre is számtalan pél-
dát lehetne idézni a köznyelvből, de csak néhány jellemzőt emlÍtek.
Kunszentmárton, Szalkszentmárton, Szigetszentmárton neve egyaránt
Szentmárton, Balassagyarmat, Füzesgyarmat, Rábagyarmat most is csak
Gyarmat a környékbeliek névhasználatában. Kiskunlacháza, Kiskunfél-
egyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kiskundorozsma neveiben nem sze-
repel a Kiskun- előtag, ma is csakLacháza, Félegyháza, Halas, Majsa,
Dorozsma stb.
Külön csoportban is lehetne tárgyalni, de talán ez utóbbinak al-
faja a helységösszevonásokból keletkezett helynévösszetételek haszná-
lata. A helybeli lakosok általában most is külön-külön használják a ne-
vek egyes elemeit, attól fLiggően, hogya teljes település melyik részét
akarják megnevezni. Például Andornaktálya, Aranyosapáti, Bagodvitenyéd,
Bágyogszovát, Boglárlelle stb. esetében ma is Andornakon vagy Kistá- .
lyán, Révaranyoson vagy Apátiban, Alsóbagodon vagy Szentpálon (Vi-
tenyédszentpál volt az előző. név), Bogláron vagy Lőjén lakik valaki.
KLilönleges esetek is előfordulnak, s ilyen éppen Budapest neve. A
két névelem külön-külön is használatos, de csak Pest vette át az e-
gész település megnevezésének funkcióját, vagyis a budapestiek meg-
különböztetik Budát és Peste~ de a vidékiek szemében p.kár Óbudán, a-
kár Zuglóban vagy Cinkotán lakik valaki, akkor is csak pesti.
M indezt a kissé vitatható vázlatot azért bocsájtom közre, mert a
:<étségtelenül lassan, de mégis készülő Magyar névtani terminológiai
szótár egyik dmszavához, a névrövidülés-hez gy{{jtve az anyagot azt
tapasztaltam , hogy nem egyértelm({ ennek a terminusnak (sem) a hasz-
nálata. J. SOL'rÉsz KATALIN (A tulajdonnév funkciója és jelentése.
Bp., 1979.) az alakváltozatok (i.m .41-3) között tárgyalja ezt a névti-
pust, s a névrövictftés fogalomkörébe sorolja. Példáinak túlnyomó több-
sége rövidüléses forma (Ludi <. Ludinszky - családnévj Szele < Szele-
csényi - családnévj Alex <. Alexanderplatz - helynév; Met < Metropoli-
tan Opera - intézménynévj stb.), de - véleményem szerint - már ez
utóbbi elemhiányos+ rövidüléses alakulásmód, a Vásárhely= Hódmezővá-
sárhely, Fehérvár= Székesfehérvár, Fazekas = Fazekas M ihály általá- - .
no~ iskola és gimnázium pedig tipikus névelemhiányos alakulat, melyek
közül az utóbbi elemelhagyással jött létre, az első kettő pedig nem vet-
te föl a megkülönböztetőül kapott elemet. (Csak zárójelben jegyzem meg,
hogy a Vásárhely név még bonyolultabb, hiszen Hód és Vásárhely nevU
települések egyesüléséből alakult.) HAJDÚ MIHÁLY
